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JUICIO, Y PRONOSTICO 
D E L N ü E V O 
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QIJE APARECIÓ' SOBRE NUESTRO ORIZONTE 
el dia hete de Enero de eíte año dé 1744. ' 
POR EL DOCTOR 
D. D I E G O DE TORRES, 
Cdthedraticó de Prima de Máthematicm de laUniver** 
fidád de Salamanca * &¿» 
P A R A R E M E D I O D E LOS ESPANTOS, 
y aturdimientos del Vulgo, ¿¡.quien lo dedica 
eon buena intención. 
ííiA r",'c. '•" "/ h •.. - ',"",.' 
O debo a V.md. (Señor Vulgo de mi alma) ;la opinión,ía 
cómodidfíd, y la poltronería, que graciasá,Dios eíloy go-
zando, Los placeres, y felicidades, que V.md. ha-puerta 
lbbre- mi, me tienen tan alegre, y tan defcuidado, que 
no me he detenido en examinar, ÍI contiene el mundo mas, 
venturas, que las que V. md. acoítumbra conceder. Mu-
chos rebeldes vulgares, y algunos palmados myíteriofos, que comer-
cian con quatro librillos del País, han querido hacerme creer, que es 
infame, ignominiofa, y aun deídichada la griteria con que V,md.lia; 
rociado, y eílendido mi nombre: pero yo (ó porque tengo la manía de 
tomar al revés las cofas del mundo, ó porque convierto las murmura-
ciones, los avifos, y los defprecios en una fubílancia, que folo liíve 
de rellenarme la íerenidad) eíloy creyendo, que folo es infame, in-
feliz, y defventurado el fugeto a quien V . md. ni conoce, ni agafaja. 
El Eítudiante, el Soldado , y el Politico, por quien V. md. no vocea 
en fus calles, y pueítos. públicos, pocas pruebas tiene dadas de Sol-
. :- . dado* 
dado J Político ,trii Eíhidiante. Losaáfcos del valor, de ía.dífcrécion 
y la íibiduría , que no llegan á las oregas deV.md, poco.ran caminal 
do para que fe accrediten de labios, difcretos, y v&lientes. En mi 
juicio, lo que fe llama buena fama, y buena opinión, V.md.la da-
yes el único teiiimoiiio;.que.la cojiíirma. El. crédito, que ieefeonde 
entre las quatró paredes de un Pueblo, y el; que derraman deíde $® 
cocinas, y fus ponderaciones'veinte Tretulianos prefumidos , yqjf. 
travagantes, es ruin, ioipeciíoí'd ,. y apaílionado. El numero mas cre-
cido de la Ciudad, fe ^orte, la Aldea, y el Mundo, V. mcu lo lle-
na. V . md. (Señor Vulgo) es mucho hombre ; y el queno lo tiene 
por amigo, ni vale., ni puede, nrfuena, ni es perforta entre-las 
gentes. Algunos enemiguillos tendrá V. md. como quaiquiera pobre-
te : y entre los ponderados, y cprbatpnes( lo regañan, y motejan de 
Injurio, y vocinglero: pero riafíe déefíbf y crea, que mas importa 
un. inocieate grito de un defpilfarado de fu incontraílable montón 
que íeis tomos de laudatorias de los Horacios, y los Horneros. Eítp 
es mi fehfir, y k ¿4, y a-V. md. rae atengo , y venga lo que viniere. 
^ I RecQOocífio^ Ips.favores;qué,*debp á.V.md. he eiludiado variai 
veces en las demonítraciones de mi agradecimiento; y aora, por el 
mas raro camino deítótmdo, he dado-de ojos «con la ventura de to-
do^ mis de.feos, Efíe nodurno Fantafma, Cometa, 6 Phenomeno 
^üe eá f^igura, de un gran teítobon íe>.ha;plantado en el ayrey d mal 
allá, farree* que tien^.iT,.md ;,atrikílado, y lleno de temores., du-
das , y juicios infelices. Parece tamlitém,' que a la ptifiíamidad 'de V . 
nkLhan recargado de a*ñmiwzm \...y triftas. Prarí^licos los cigarrones: 
de los concuríos Phyíicos de efcaíera abaxo, y Aílrologos Tobre fu 
palabra, que viven chifmeando coa aphorifmos-bjrutáles; y majade-
rías ío.lápadas i, jurando lelas de defdicha a todn el mundo:. Pues (pa-^  
rapagírr a Vv md. alguna parte de los beneficios que le confteíTo > 
fia determinado íacudir de fu eíplritu laconfuíion, y la congoja em 
que lo tienen fumergido la prefumpeion, y ía ignorancia. Con el 
defengaño de elle Papel eípero , que ha de recobrar V, md. fu quie-
tud , y fu alegría.; y,aIvmiímo tiempo fe armará con una mediana 
añadir nuevolufto:,. a quien, deíeo, librar de todo^obrefalto. 
Para üuey.md.'empieceá dilatar fu coraron-, quiero que fepa-pri-
meramente, (porque es verdad, y muy del cafo ), que W Aítroleíos v i -
vos, ymuertos, que han tomado por íliya la inqvñíkionde -aftas aparien-
cias, Cometas. ^ Fantaímas lucientes, eftán tan ignorantes de fu & ¿ ¿ K H 
^ ^ m ' ^ ^ ¿ t ^ ^ V ^ ^ í m ^ naodo,.que ninguno labe, ni,: 
teUabido una palabra, de femejantes vifiones./Los qué oy vivimos nos' 
go-
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governamos, para indagar la naturaleza, magnitud, elevación, j_ propie-
dades de eft'os cuerpos, por tal qual experiencia foípechoia, y miierable: 
por las leyes de algunos inftrumentos Mathematicos,que mas firven para 
el entretenimiento , que para la íolicitud déla verdad ; y por las reglas, 
confideraciones,hiftcrias,y noticias, que nosdexaron los muertos en fus 
libros : pero fu trabajo, y el nueftro , hafta a ora no nos ha dado un leve 
indicio, dé feguridad. GygaV.md. para quefepa, que no es abomina-
ción voluntaria el deícubrimiento de efta incertidumbre. ,-
Preguntando á los Aftrologos, y Philofofos en fus libros por lá ma-
teria de eftos Cometas, refponden unos, qué tienen fu principio, y ge-
neración de una materia celeftial, muy femejanteá laque forman aque* 
ílas manchas,que ie dexan reconocer en el Sol, y que efta fe mantiene ea 
la circunferencia, y arfábales de fu cuerpo, (que llaman Diíco los Aftro-
logos) para que fiivá de fuftento, 6 pábulo donde íé cebe la voracidad 
de las llamas de aquel horno eítu'pendo. Profiguenla pintura diciendo» 
que eftas materias mal retoñadas, y mal digeridas., las difpára el Sol con 
la rapidez ? y violencia de fu movimiento , y quedandofe en el Cielo de 
la Luna, de Mercurio, íi otro de los Planetas, aparecen al mundo en va-
rias figuras fu como fon las Crinitas, Caudatas , Barbatas, Rofas, y otras 
efpecies, que f@rén.euentranreh fus expreífiones/Añaden también, que 
efta materia es foUdiffima ; y aun algunos aíTeguran , que es la miíma 
de que fe hacen las maculas, y fáculas, due tantas veces fe obíervanen; 
elSoL • 
Otros aíTeguran, que no «fontales tarazones de Cielo, fino unos 
fnehdrugosde tierra lutil , azu&oía, vituminofa ,y retoftada, que con la 
actividad,del Sol,-y la fuerza,df los demás Aftros ardientes 5 fe eleva 4 la 
reglón delayre, y fregandofeurías.partículas con otras, fe inflaman j [$ 
éncienden,y duran iluminadas todo el tiempo eme permanece lamateria* 
Dicen también eftos mifmos, que el Mar , oíhgado de las caldas , y ca-
lentones del Sol, íüéltá el nitro, y »2,üfre dé las agitas, y contribuye con 
varios vapores, y humos de efta, y otra cafta, y que: unidos con los fúti-
les , y requemados de la tierra ¿forman láS: vifiones dejos Phenomefios, 
Cometas, Ráfagas, y' otros promontorios variamente configurados, y 
encendidos. 
Otros aftegtiran, que los tales Cómelas no fon pedazos de Cielo,de 
tien-a, ni de agua , fino el mifmo ayre amontonado, y Unido á peloto-
nes, y en efta % ó; en la otra parte' de fu esfera le enciende con la vecift*-
dad del Sol, 6 fe ilumina fulamente; y quefegumeslo rarcydenío, tranfc 
párente, ü opaco de fus átomos, ó partecillas, affi es lo raro de fu figura, 
y eftraño de fu luz, y color. 
Otros fofpechan , que los dichos Cometas no fe forman, de parte, 
ai materia alguna elemental, ni celefté, fino que fon unos agregados de. 
mu-
! -H* 
muchas eftrellitas menudas \ cuyo movimiento fe ignora, y qué á incier-
tos tiempos íé juntan, y fe defvanecen á hurtadillas da nüeítros ojos, y 
de los cálenlos, y observaciones de la Aítrologia. 
> Otros,'mas preciadosdepiadofos, que de eíludiantes j. dicen, que 
los Cometas no Ion materiales, ni naturales, fino es unos íignos extra-
órdinatics , y 'milagrofos, que pone Dios eneí Cielo para ayifar á los 
mortales -íuí agradó enojo, ¡nítida, piedad; 6 mifericordia: yeito lo 
aífeguran con Vinta certeza , como ñ fe lo-hirviera revelado h cada uno 
de ellos.San Dionifío Arcopagita. Ademas de eftas opiniones, que Ion 
racionales, y muy oportunas para ventilarle, defenderle, yconveríar 
entré los curiólos, ay otras tan abfolutamente necias j¡ y difparatadas , 
. que no me detérmino aponerlas aquí * porque no fe eicandalice la-'íen-
cil léz de V. md. Sobre el litio queocupan, lien el Cielo, ó en el ayré, 
fobre fu magnitud, y fobre fu duración1] y -viabilidad, áy también mas-
difputas, que fobre fu generación. Conüdere V.md. a ora, que dispa-
rate tan exqueíito es el pronoílicar, ni inquirir figniricados de una Fan-
tafma , que no f abemos fi es de carne, ó peí cádo, tierra , ó agua, ayre, 
ó Cielo/ Parecemé que baila el defengaño de ellas opiniones , dudas [ y 
íueños., para que V.md. fe ria de los prbnoíticadores y que andan deoréja 
en oreja fémbrándo boberiás,' y perjudiciales falvajadas; y de los que-
eítan con la pluma en la-manoN chorreando embulles, autorizados con 
las hiftorias dé otros tales afeitados de fabiduria como ellos.. 
En las converfaciones familiares he efeuchado con íilencio profundó-
los varios fentimientos? de las gentes," en orden al inflnxo de eíte «gran 
Cometa e^s cierto, que yo Callaba de ignorante; porqué abfolutarnente 
cónfleíTo, que yo- no se lo que es> ni lo qüeiigninca: pero por complacer 
ala CUriofídad da muchas períonas, qué efpetan mi fentir,. dirémi juicio^ 
con ingenuidad fobre; uno, y otro punto.-, y créaloque fe le antojare el 
que lo lea. : ~ • 
yzsiCfO BEL €0f-M£'TA. 
Pareció Q fegunlas obfervaeionesdeloscuriofos, é inteligentes en 
el Cielo, eíte Cometa el dia fíete dé Enero j; e quando empezó a fa-" 
ber V.-md. (feñor Vulgo) ella novedad,acudi.yoal Qbfervatorio del'Co-" 
legio Imperial, y una noche obfervé, acompañado de los Padres Maef-
- > tros de Mathematicas, que-el Cometa eílaba en nueílro trópico deCan-
*s de u cer,mas abax© de la Eftrella dé la primeramagnitud", ;(i) qué llaman la 
mda» Cabeza de Andrómeda;y diftante,azia la: izquíerda,¡( como quatro varas, 
fegun la medida denueftra imaginación)) dé otra Eítrella,^juefe dice én-
trelos Aífarologosél-Ala del Pegafo, con las >quales formaba elCometa 
un ángulo ombligonio. La cola del Cometa íubia rectamente, rematan-
do en punta haíta tocar quafi lasEítrellas del"brazoiderecho déla Andro-
gjeda $g fu longitud feria como de veinte y tres grados de Cielo,, que re-
du*-
A 
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dücidos á leguas de "tierra, fon quatfocíentas y catorce, (2) por la opinión r '(*) j 
que dá diez y ocho leguas de tierra a cada grado de Cielo. El fitio donde^ " " ^ ' ^ 
mirábamos al Cometadnos pareció á todos, que era mas allá del Cielo üeiejpon¿m °\ 
la Lima; y en eíta buena fe dexamos la obíervacion, ios antojos,y aftrola- u fuftrpcie 
bios aquella noche. Qtrasalgunas lo heobfervado defdelas Viilillasdedela»'<"•«i] 
San Francifco , y yo.no he hallado eípecial novedad en orden á fu litio Wf¡,¿e^orr^ 
rriagaitad, y movimiento. ; -'- _ - ckiTmuA 
Yo citaba mas conforme con la fenteíieía, que me dixo fer eftos Co-áw mas^Jj 
metasengendradós de naturaleza aquatica , y terreítre; y que no tenian *h»e el c¡ 
padres mas vifibles, cjuelá unión, y eftrechéz de aquellos vapores, alien- ftM muchif 
tos, y humos de varias raíinas, carbones, azufres, y minerales , que con--^*x m a s ^ 
tinuaménte eílánrelpirartdo los dos globos del aguay y la tierra. Debaxo 
de elle fííteiua compoiíiá yo mUy bien la expreííion, y explicación de &D 
naturaleza^ litio, magnitud , movimiento, y color: pero haviendo viítoy 
y examinado el aétual Cometa , me hallo precifado á mudarme á la opi-j 
nion que dice, que ion de la materia de las maculas, y fáculas del Sol, 
por los motivos que expongo. 
-©' Ló ptsi.mero por fu altura: porque fegun buena confíderacion , y Phi-
lóíbfia, los5humos, y materias fútiles de la tierra, del agua,ni aun del ayre 
que nofo tros conocemos, pueden fubir tan arriba aporque en la región 
del fuego, (fegun los que lo creen ) ó con el calor del Sol (que es preci-
fo confeífarlo ) fehavian.de defvanecerantes dellegar, 6 álo menos aun-
que llegaíTen á tocar aquel .litio, feria impoíTible en él fuxluraeion •> ó feria 
inftantaiiéa, éinfenfible i uuefrras obfervaciones,. . . : . ->. - .> 
• Lo feguñdo por fu color; porque los Cometas terreosnopueden rete-
nerla claridad, y traníparencia, que el prefenf e, en- el qual n© hemos 
obfervado un borrón, ni una mancha la mas leve,, pues era precifo deicu- • 
brif alguna en tantos días de duración* < 
- Lo tercero en fu movimiento:, porque efte Cometa fe muve con regu-
laridad, y feguridad, y los de materia elemental tienen un movimiento 
eorrefpondíente al del ayred defigual, defordenado, defvanecido., y fin 
iujecion á camino alguno. 
"Lo quarto por el mifmo Sol r porque todo el tiempo que ha durado: 
el Cometaíhan viíto (aun los que no fon pracfieos en el Cielo) al Sol muy 
claro, yjím tanta porción de maculas, y fáculas, como las que continua-? 
mentóle reconocenen fu cuerpo:. porloqueiedebeprefumir, que eñe 
Cometa fe ha formado de la materia celeítial de aquellas-manchas-, que 
firdeíprendieron del cuerpo íblar, y por fu peladez , ó por otra diípoíi-
eion no fe pudieron contener en el Difco, 6 Periferia, y baxaron al or-
be de la Luna, donde dura, y fe regiílra el- Cometa.-
Lo quinto por fu duración: porque como fiemos dicho, las materias 
terreas íedifipart, y defvanecen con facilidad, y¿nuGcafemantienenea 
un' 
lia ¿nimio litio : y eíte Cometa hátm mes qué dura, y fiempre ha apare-
cido ea nueíiro trópico de Cáncer en la conftelacion del Pégalo, y en el 
$igno de Aries, moviéndole con regularidad contra el orden de los Sig* 
nos, como tenemos oblervado. 
Lo iex to , por la limpieza, y claridad, que hemos reconocido muchos 
dias ha en el ayre; pues los continuados de Sol , y de yelo, han depura-
do, y coníumido aquellas materias , que pudieran producir femejantes 
Fenómenos, y promontorios : y eftamifma pureza hemos reconocido 
al tiempo de íalir,y ponerle el Sol, que es la oecafion en que fe dexa re* 
eonocer la mayor peladez; y exteníion délas partículas, y átomos, que 
fe elevan a la esfera del ayre. 
Por ellas, y otras razones, que omito por no fer moleíto, y por la 
caufa de no ier repugnante en la naturaleza,que lean pedazos celeíliales, 
el material de elle Cometa, me arrimo á eíte fentimiento, que tiene mu-r 
ehos Philofofos, y Aílrologós por fequaces. 
DEL PRONOSTICO DEJL COMETA. 
I A grande expectación de V.md^ ( feñor Vulgo) ya sé que es el pro-: _J: noííico de efte Cometa y y en él diré , con la verdad que acoílum-
bro, lo que alcanzo ; y fuplico á V.md. que crea, que no foy lifonge-
m, ni adulador $ fino un Philofofo de buena intención , que folo pro-
nuncio lo que verdadeiramente liento en el alma. 
Todos los Aftrologós convienen en quelos Cometas no pueden pro* 
ducir cofa buena, y afir lo alíegjaran en fus libros; pues confultando M. 
üis hiftorias, y observaciones, los tratan como á enemigos,- y deítrui-
dores de la naturaleza. sUnos dicen,- que fignifican guerras, muertes re* 
pentinas, y violentas: otros, que fon anuncios, y prólogos depeítes, ; 
enfermedades ,langoftas, y careítks : otros, que fignifican tormentas, 
ruinas de Cafas, deiolaciones de Ciudades , y otras défdiehas tan innu-
merables , que con cada uno nos quieren períuadir el Juicio Univerfal. 
En hacer pronofticos infelices de los Cometas, cuya imprefilon , y •apa-
rición es en la región del ayre , proceden con algún inicio, mucha ra-r 
£on , y alguna experiencia: porque como la materia de los tales ( fin du-
da alguna) es del polvo, el vapor, y las exalac iones mas venenólas , y 
requemadas de la tierra , ellas no pueden embiar nada bueno á lo fub-. 
lunar: la razón es,borque ellos humos de los betunes, azufres, arfeni-
eos, y otros minerales, afli en el tranfito de fu elevación al ayre; co-
mó en el tiempo que duran en ¿1, difipandofe, y defüniendofe, llenan la 
esfera- del Vicio de fus-malignas fubílancias, y corrompido el ambiente 
del veneno, lo reí piran, lo beben, y lo forven los racionales, Ids brutos, 
fias plantas,. y todos quedan alterados., y expueílos á la enfermedad, 
y lar ruina. Ocupado el ayre dé ella malicia, no ay quien lo recoja , fi¿ 
no 
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no los que vivirnos debaxo de la Lana; porque álf Cielo, qué es <&&&* 
de pudiera retirarle, prefnmímos con jufíiífima razón, que a aquel- ía* 
grado no pueden tocar las impresiones peregrinas, ni los baílardo's 
nebulones de la tierra: con que no fiendo deleita» caita, ni generación 
el Cometa preíente , no tenemos que temer , ni- éfperar fucéfío algu* 
n© melancólico- de fus infexos'. 
. Es tan .raro, tan puro, tan tra-fparetite, f tan libré dé materias 
ferreíires eíie Cometa ,que no fe ha viffo en todos ios tiempos atraí-
íados- (deque podemos tener por aueftras Hrítorias alguna noticia) 
Otro femejante , ni en extenfion, ni en el color-, ni aun en la ríiaga^ 
t-ud; con que no nos firven para pronofticar, ni la figura , ni las pró^ 
prtedadés, ni circnnftancias' de los qué han aparecido én otros tiem-
pos. Yo difcurro, y aun me atrevo á aíTegurar, cómelo dirán los 
días, y les años, que efte- Cometa es un Signo efpécial de felicidad 
des, y abundancias parala tierra. Pondré'mis razones , para-que-no 
crea V .mó. que es mi animo adular, ni entretener. 
La primera razón íé-prefume' dé la bondad déla materia : porqué 
Sendo toda Celeítial, como dexo expreílado, no puede infiüirnal'a ma-
lo fübítancia tan pura, y defpegacfa de las groffeíias del mundo inferiofe 
- Lo fegundo, porque-en compañia del Gometa:noay tampoco con-
ftelacion maligna de quien püdiéM recibir algum íftiüxo, y corriuni1 
carfelo Ha tierra; pue&esmúy íaMdo'entrelbs'^ffrOlogos, que el íi-¿ 
tioen que aparece, y las Eítrellas vecinas fon las mas-be-rifevolas, y fa¿ 
yorables'•:, tal qual je.deicubre de la naturaleza de Marte,,y de Saturno; 
pero eftá fofocadé fucoridicioñ'cón *eí fsodér, y virtud-de las demás. 
Lo tercero, porque el explendor de fus luces , y la duración de 
fu llama eítá purificando el ayre, y defvaneciendo de ellas materias 
foraíferas,"que podían qr?axaffé* en íu región, y rio"'permite qííe~fe~in» 
ficio&e el ambiente délos hum®s .^ y vaporés-.peftilentes, que f# ro-
ían fus materiales encéfrdidós.!' 
L o quarto, porque aun quando fean malignos los i-nfluxos de todos 
los Cometas, efteprefente eftk exceptuado de la malicia, que les fupo-
nen, y atribuyen todos los Aílrologos ; porque fu color es uno de los 
mayores indicios de fu bondad. Los Cometas verdinegros, pagizos, en-
carnados, y de outros? colores obícurosy ion temidos , efpantqíosf.y ca-
pitulados por infelices erntedá lá Áííroícg-iáí los de eoíor1deoro; y azlíi 
claro, tieaenmejo^cred^ como 
el actual, abfolutamente fe deben confiderar como buenos, y favorables. 
Lo que ha que dura el Cometa, hemos logrado unos días claros: el 
Sol fe ha dexado ver fin tantas manchas: el ayre defpejado, y limpio: 
lasEílrellas puras, y criílalinas: y el tiempo todo fin mas deílt mpla^as, 
que la regular de el Enero, que es una frialdad muy fenfible: Luego Co-
/ me-
meta, que en el tiempo de fu duración efti produciendo íerenidad, y cla-r 
ridacL.no puedo producir, ni amenazar con coía mala á la tierra. En los 
hombres, en los brutos, ni en las píautas liemos viíto alteración alguna, 
y al cabo de un mes ya íe havian de empezar á ver fus efectos. No he-
mos notado mas enfermedades, defazones, ni ruinas, que las regula-
res de todos los años: con que no ay motivo, ni razón para afluílar-
fe, ni para temer por aora, ni defpues. 
En mi juicio, apoyado con las razones dichas, efteCometa folo 
promete felicidades en los fubluñar, aumento en los vejetables, bnena 
fUbftancia en la tiera, limpieza en el ayre, y abundancia de frutos. En 
los animales influe buena crianza, mucho aumento, y íanidad. En los 
hombres una regular falud, y ferenidad en el animo. En los tiempos fe 
experimentara una regularidad continuada fin las turbaciones, qué 
años ha hemos experimentado en las Primaveras, y Eílíos, todas pro-
ducidas de lo mal complexionado, y accidentado del ayre: y finalmen-
te figniíica con certeza una paz defeada entre muchos Principes, la que 
efpero, y puede efperar V. md* ver efectuada cou fatísfacción general. 
Y o ello conozco, y ello conjeturo arreglado á los principios cortos,y 
efcaías lecciones délaPhiloibfia, y Mathematica ; y efto revelo á V . 
mdvcon toda verdad, para que falga de-furtos, y temores, y prevenga 
fu efpiritu para aburrir los Pronofticos, y juicios nefcios, é infelices , 
que defde las converfaciones difparan al Vulgo los prefumidos de ci-
encia, y de noticia .-•_•<•• ' ; 
D I O S S 0*B R E T Q . D . O . 
Reimprefo en Lisboa 3 con'las licencias nece/Jarias* 
NaR.ua nova em huma fobre-logea adonde fe vende o 
Mercurio Hiftorico , fe ac hará eíh Relajo. 
•}(U 
